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DÖNÜŞ YOLU
Altımda Alp Bağlarımı) sivri tepeleri, testere dişi gibi 
sırıtıyor. Oylekı, bam nerdeyse, paırtaloıııuııu yırtacaıkııuş gi. 
bi geliyor bana. Koskoca Boeing, canını dişine takmış, koca 
dağ silsilesini sıyırmaya çalışıyor.
Tepemde de ihtiyar bir Amerikalı kadın, durmadan «Mi­
yavlıyor»,
Roma çok güzelmiş, geçen yıl Kahire de bir hafta kal­
mışmış. Yunanistan’ı merak ediyormuş. Acaba o, İlâç Zag­
reb’i görmüşnıüymüş?, Kendisi şimdi »ene Kature’yç gidi­
yormuş. Oradan Karaçi’ye geçecekmiş, talan filan..
İhtiyar Amerikalı kadın, bütün bunları, benim yanımdaki 
genç Amerikalı kadına anlatıyor ve sorular soruyordu ama, 
onun konuşacak hali yoktu. Fena halde uçak tutmuştu. Ka­
dına durmadan etcrli sıcak havlular taşıyordu hostes. Fakat 
ihtiyarın umurunda bile değildi. O, ha babam miyavlıyordu.
«Tepemden çekil git» diyeceğim ama, İngilizceyi, daha 
doğrusu Amerikancayı onun gibj miyavlamama imkân yok. i; 
Miyavlıyamaymea da bir şey anlatamıyacağım. ^
Bu arada da ben, Frankfurt’da ele geçirdiğim Türk ga- 
zetelerinj okumaya çalışıyorum.
Ş «Demirel Kabine için temaslara başlamışmış. Partisinin  ̂
 ̂ İlgili organları ile icap eden temasları yapıyormuş.» Bense, ^
 ̂ Danimarka’daki «Seks Fuarı» ndan dönüyorum. ^
Kabine konusunda Demirel demiş ki :
— Yeni Kabineyi kurarken, geçen dört yılın vermiş ol-  ̂
i  d u p  derslerden yararlanacağım. ^
«Eğer kuracağı kabine için, geçen dört yılın vermiş ol-  ̂
 ̂ duğu derslerden hakikate® yararlanacaksa, hiç kabine filan ^
 ̂ kurmaması icap eder» diye düşünüyorum. ^
Altımda Alp Dağlarının sivri tepeleri hala testere diş.  ̂
 ̂ Teri gibi sırıtıp duruyor. ^
¡i İhtiyar Amerikalı miyavlıyor. ^
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Gazere, Uerqi, Kıran w Her (uriü oaskı 
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Sınası (R ü zg â rlı)  SofcaK N 3ü 
l ptPîon i l  63 73 —A nkara
İıcarct vu Turizm Yüksek 
Öğret,, en Okulu Müdürlüğünden
1 — Okulumuza tEkonomi ve Maliye), (İşletme Ekonomi­
s i ) ,  (Hukuk), (Matematik = Sigorta Matematiği ve Ekono­
metri) ve (Turizm) grupları için birer öğretim üyesi ahna. 
çaktır.
2 — isteklilerin, ilgili mevzuata ilâveten, okulumuzun 
14 Ekim 1965 tarih ve 12136 saydı resmi gazetede yayınlanan 
yönetmeliğin 18. maddesindeki niteiikleri de nâiz olması ge­
rekmektedir.
3 — Müracaatların. 10 Kasım 1909 günü saat : 17.00’ye ka­
dar, kısa hal tercümeler) ile birlikte Okul Müdürlüğüne ya­
pılması ilân olunur.
(Basın A • 17720) 7252
Kemik kırıcı midi 
ettirilecektir
1, — Kurumumuz ihtiyacına binaen (9) adet (kemik kı­
rıcı) imâl ettirilecektir.
2 — Bu ¡hâleye ait İdari ve Teknik Şartnameler (resim­
lerle birlikte) Ankara’da Genel Müdürlü^ Malzeme Müdür­
lüğünden, İstanbul’da Beşiktaş’ta Balıkçılık Müessesesj Mü­
dürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.
3 — Üzerinde «kemik kırıcı» kaydı bulunan kapalı teklif 
mektuplarının en geç 14.11.1969 günü saat 15.00 e kadar An­
kara’da Genel Müdürlük Yazı İşleri Şefliğine- verilmesi veya 
aynı şeklide ele geçecek şekilde postalanması şarttır. Postada 
vaki olacak gecikmeler dikkat nazarına alınmaz.
4 — Kurumumuz İhalenin tamamını veya bir kısmım ya­
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
ET VE BALIK KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(Basın A - 17719 ) 7250
İM A LÂT L İS A N S I
Büyük bir Amerikan imalatçısı, çabuk yapılan tek bu 
püskürtme amehyesiyle normal boyalara nazaran 20 kere daha 
kalın bir boya tabakası meydana getiren emsalsiz desenli bir 
duvar kaplama maddesinin Türkiye’de imalat lisansını ve sa­
tış hakkım teklif etmektedir. Bu madde, boyama ve sıvama 
işlerini bertaraf eder, duvar bozukluklarını örter, su geçirmez 
ve izolasyon tesirini haiz olup 10 sene garantilidir. Ha.en 30 
ülkede imal edilmekte olup, ticari, askeri ve sınai binalarda 
ve evlerde kullanılmaktadır. Takriben U.S.S.35.000,— lık bir 
yatırım gerekmektedir. Sadece tecrübeli kimselerin müracaatı 
rica olnuur.
KENITEX CHEMICALS, 56 rue de Moillebeau. CH - 1211 
Genevn. Kvvitzer'.and,
(Basın A • 1750) 7139






Behçet Kemal Çağ- 
lar’ın ölümü haberi 
ağır bir sarsıntı gibi 
yüreği m e ç ö km ü ş t ii r.
İnsanoğlunun da­
yanamayacağı zanno- 
lunan büyük acılara 
sunumla boyun eğdi­
ğini Behçet Kemal 




söyleyeceğim: B eh ­
çet Kemal Çağlar her 
niteliğiyle bir Cum­
huriyet evlâdıdır. Ye­
ni gençliğin aşkını ve
iradesini benimse - 
iniştir.
Atatürk’ten ayrıl­
dığımızdan beri gc • 
Çen 31 yıl içinde A- 
tatürk’ü ve eserlerini 
savunmaktan bir gün 
geri kalmamış olan 
örnektir.
Başlı başına bir â- 
lemdi.. Politikaya sığ 
inadı.. Başına buyruk 
olarak vatandaşlara, 
hepimize kutsal bir 
yeni kuşak anlayışım  
dile getirdi.
Behçet Kemal Çağ* 
lar’ı nesiller boyun -
İ n ö n ü ’ n ü n  
Ç ağla r  için 
özel demeci
ca dünkü gibi taze o- 
larak hatırlayacağız.
Geniş yüreğinin, sı­
nırsız devrim aşkı - 
nın etkilerini benliği­
mizde duyacağız.
Aziz Behçet Ke - 
m al!. Çağlayarak ya­
şadın ... Ruhlarımız­
da senin çağlamanın 
muzaffer seslerini 
daima taşıyacağız.»
D EHÇET Kemal Çağlar, 
^  bir yerde, Faruk Nafiz 
Çamhbel’m hamurunu cumhu­
riyet mayasıyla yoğurur. An­
karalI Âşık Ömer’de koşma 
biçimine, kendi adıyla yayın­
ladığı şiirlerinde, hececi yeni­
liğin yedi yedi ölçüsüne bağlı 
kalır. Bu yedi yedi sevgisi, bir 
yerde, şiirinin özünü dondurur, 
özünü diyorum, Çağlar’m özü, 
kişüiğinin ve şiirinin özü, Ata­
türk’e ve onun yürüttüğü dev 
rime bağlanır. Ne var ki, özüy­
le devrime yönelmiş bu oza­
nın Şiiri devrimci bir şiir de­
ğildir, daha doğrusu şiirinde 
devrim değişimi yoktur. Sabâ 
faslı, Türk musikisinde nasıl 
belli bir dinsel özün biçimi ol 
muşsa, yedi yedi ölçüsü ve de 
ille uyaklı şiir devrimin özünü 
donduran bir eski ölçüdür, bir 
dar ölçüdür. Çağlar, soyadı gi­
bi. çağlar ve taşkın, ama şii­
rinin biçiminde belli bir dura­
ğanlığın. belli bir sinirin için­
dedir. Böyle de olsa, o, ilk 
cumhuriyet kuşağı ozanların­
dan ( Kf.mâlettin Kami, Ahmet 
Haindi, Ahmet Kutsi, Ömer 
Bedrettin, Necip Fazıl. Ahmet 
Muhip) çok belirli bir biçimde 
ayrılır: Tutkulu bir bildirisi
vardır, şiirini bu bildiriye ada­
mıştır, ki bu bildiri Atatürk’­
ün çevresinde, devrimin sesi­
dir, yurdun sesidir. Elbette, 
yukarıda saydığım ozanlar da 
«Ulusal ozanlardır», ama, Çağ- 
îar’m bildirisi, doğrudan doğ­
ruya ulusal kavramlarla ilgili­
dir. O, cumhuriyet çağının Meh 
met Eminidir, bir yerde coş­
kun ve bir yerde yüzeyeldir, o- 
nu Mehmet Emin ilkelliğinden, 
Faruk Nafiz aşısı kurtarır. Bu 
sözlerimle, Behçet Kemaj Çağ- 
lar’ı yadsımıyorum, onu şiir 
tarihimizdeki yerine koyuyo­
rum, giderek kendi yaşantım­
daki yerine koyuyorum. Çağ­
lar, bizim kuşağın, coşkun o- 
zanıdır, hepimizin lise öğren­
ciliğindeki duygularımızı bes­
lemiştir. Ekmeğimiz ve tuzu­
muz olmuştur. Bir dergi ozanı 
değildi o. Bir tören, bir a- 
ian, bir yığın ozanıydı. 1937 yıl 
1 arında, onun Timur adlı oyu­
nunu Raşit Rıza’dan seyreder­
ken duyduğum dipdiri coş­
kuyu, gençliğimin alkışlarını, 
tath tatlı anılıyorum şimdi. 
Şiirindeki, btraz ilkel, ama te­
mel bildiri, iyi işlenmemiş, so­
mut bir toprağa oturmamış, 
«Halkçılık Bildirisi» idi. Cum­
huriyetin ilk kuşağı olan bizler 
de —yani ilkokula yeni Türk 
harfleriyle başlamış ^uşaklar­
da— bu halkçılık bildirisinin 
büyülü, uyarıcı, yön verici et­
kisi olmuştur 1933 ferde o- 
nuncu yıl marşını, okullarda, a- 
lanlarda, sokaklarda bağıra ba 
ğıra, inançia söylemiş bir kuşa­
ğız biz. Bu marşın alımda da, 
sevgili Çağlar’m adı vardır.
S I
Çıktık açık alınla on yılda her 
savaştan
On yılda onbeş milyon genç ya 
rattık her yaştan 
Başta bütün dünyanın saydığı 
Başkumandan 
Demir ağlarla ördük ana yur- 
* du dört baştan
Türküz cumhuriyetin göğ­
sümüz tunç siperi 
Türke durmak yaraşmaz 
Türk önde Türk ileri!
Bu bir yürüyüş türküsü idi. 
Bir çok şiirlerinde Çağlar, biçi­
minde dar, ama özünde içten 
ve inançla bu yürüyüşün türkü,, 
sünü söyledi. Türk şiirine ger­
çek devrimci biçimi —Nâznn 
Hikmet’i saymazsak—, 1940 yıl 
larında Orhan Veli, Oktay Rı­
fat ve Melih Cevdet getirdiler,
ŞİİRİN kalıplarını, biçim­sel sınırlarını yıktılar ve 
özde, insanın ve yaşamanın do 
ğailığını, güncelliğini izlediler. 
Bu aşamadan sonra, Türk şi 
ri bambaşka serüvenlere gir­
di. Kapı açılmıştı ve, yeni bir 
bahçe bulunmuştu. Çağlar, hep 
olduğu yerde kaldı. Atatürk’e 
bağlılığı gibi, kendi şiirine o- 
lan bağlılığını da eskitmedi. 
Bir de şu var, o çok saygıya de 
ğer selâm durulur Atatürk sev 
gisinde, hep duygusal kaldı. O- 
nun Atatürkçülüğü yorum ka 
pılarm) açmayan bir Atatürk­
çülüktü. Bu konu’da onunla 
çok konuşmalarımız olmuştur. 
Dinlerdi beni, hak da verirdi ba 
na. Ama ilk göz ağrısı gibi o 
Çankaya romantizmi, Ulusal 
kurtuluş savaşları babasının, 
çağımıza vuran portresini yeni 
yorumlara, yeni renklere ka 
vuşturmaktan onu akkordu. Bir 
gün, alışıla geldiği gibi herke­
se sol dendiği solculuğun bir 
hastalık terimi gibi kullanıldı 
ğı bir bulutlu Mac Carthy ha 
vasında, ona birden şu soru­
yu sordum: «Çağlar, Atatürk 
Sağcı mıydı? Solcu muvdu?». 
Kayserili zekâsıyla, g.r-lerinün 
içing baktı. Ne demekisteSüy 
mi anlamıştı. Bir risvrimef 
nin, bir 'cumhuriyetçinin — bir 
saltanatı yıkmış cumhuriyetçi 
nin — sağcı olması mümkün 
müydü? Sorumu - birden ya­
nıtladı: «Elbette solcuydu...» 
dedi. Ama işte orada, o ka - 
dar. Böyle bir devrimci yoru­
ma, böyle bir devrimci ışığa 
tutsaydı Atatürkü şiirinin bi­
çiminde ve özünde, çok yeni 
aşamalara varabilirdi, Ama, o, 
bir devrim romantiği idi, 
tüm romantikler gibi, duygu 
sal bir ülkücü idi.
f i  lümünün ardından, böyle 
”  satırlar yadırganabilir. A- 
ma biz bir ölüyü övmek göre­
viyle değil, bir ölüyü anmak 
göreviyle doluyuz. Bir ozanı, 
ölümünün ardından anmak i 
se, onun gerçek kişiliğine
bakmakla güzelleşir. Dostluk, 
sevdiğimizi anlamak, doğru an 
¡atmak demektir. Çağlar’ki, A- 
tatürk’Un uygarlık savaşının 
bir savunucusu idi, şimdi, uy­
garlığın temel ilkelerinden il­
kesini, hoşgörü ve doğrulu­
ğu sonsuzluk dünyasından duy 
duğunda acılı sesimden, sevinir 
olsa gerektir.
Ölümüyle duyduğum acı, en 
güzel, onunda sevdiği Aşık 
Veysel’in şu deyişindeki acıya 
uyuyor:
Bir ulu ağaçtan bir yaprak 
düşse,
O anda acısın duvar, iniler
Çağlar, benim gençlik ağa - 
cımdan — halk sevgisiyle bo­
yatmış, Atatürk güneşiyle yap 
Taklanmış, yurt giizellemeleriy 
le çiçeklenmiş —, o coşkulu 
gençlik ağacımdan düşmüş bir 
sevgili yapraktırki, acısını de 
rinden, derinden duyuyorum. 
En coşkulu günlerinden birini, 
21 Nisan 1963 günü yaşadı. O 
giln, Anadolu’nun dört bir bu 
cağından yelmiş, Türk Kültür 
Dernekleri delegeleri kurultay 
da bir karar almışlar ve bu 
derneklerin adını Halkevleri 
olarak değiştirmişlerdi. Karar, 
ayakta, dakikalarca alkışlandı, 
herkes birbirini kucaklıyor, ö- 
ptiyor, ağlaşıyordu. Bir Ata­
türk kurumu, hiç olmazsa, ad 
olarak, kavram olarak yeniden 
diriltilmiş, bir kale sanki, u- 
nutuluşun ve bırakılmışlığm 
elinden geri alınmıştı. O gün, 
bir Atatürk tutkunu olarak 
Çaglar’ln yaşadığı mutluluğa, 
ortak oldum, tanık oldum. 
Ben, bir ozan olarak, — ki, bü 
tün ozanlar, bunu beklerler, di 
ieı-ler —, gençlik günlerimin e 
leîin i bir yana bırakarak, sev­
diğim bir iki şiirini de burada 
anmak istiyorum. Bu şiirlerin 
den biri, «Güzelleme» dirki, gi 
riş bölümünün tek düzeliğin­
den sonra gelen üçlemeli bö - 
lüm, bugün de sevgiyle, beğeniy 
le okuduğum bir Çağlar şiiri­
dir Yaşantısının o bölünmez 
, tarlasıyla, bir yerde kalıpları 
kıraraiij'' srtyimrngt «Vci'.et- 
çi Millet» şiirini efe, Atatürk 
sevgisinin ve, devrim tapınışı­
nın bir ateşli türküsü gibi, sev 
giyle okurum.
D  ir bildiriye bir coşkuya, 
“  bir inanca kapılmış ozan- 
iann yazgısıdır bu, şiirin seli 
akıp gider, neöenki coşkulu su 
tardı r onlar, ama, ne varki ge 
rlye bir ozanın pırıl pırıl yüre 
ği kalır. Sözcüklerinde ötesin­
de, dizelerin de ötesinde, en gü 
zel şiiridir bu insanlığın: Katık 
sizi ozanın coşkulu yüreği O 
yüsk durmuş olsa da ne kay 
gı?ÎBir yerde, uzanan kuşakla 
rm devrimci saatinde işler du 
ruı; çalar durur çınlar durur. 
Çağar’m yüreği de böyle bir 
yüekti: Mustafa Kemal’in sa 
ati gibi işleyip duracaktır.
K ARALAR bağlayarak toprağa verdiğimiz Behçet Kemal Çagiar'ın ruh yapısında 
yüce dağların, coşkun ırmakların havasından 
gelme bir maya vardı. Anadolunun göbeğinde 
yükselen Erciyesin eteklerinde Kayseri’de yer­
leşmiş bir ailenin torunu, ana tarafından da 
doğu Anadolu Dağlarının kıvrımları boyunca 
akıp gelen ve sonunda Hint Okyanusuna ula. 
şan büyük suların yatağında, Erzincanda doğ­
muş bir halk çocuğu idi.
Kurtuluş savaşlarının Atatürkle ulusal bilin 
cine erişen O büyük aşk ve heyecan dolu 
günlerin akışı içinde zeki duygulu ve hare­
ketli bir öğrencilik bayatı «Han Duvarları» 
şairi edebiyat hocası Faruk Nazif’in dikkatini 
çekiyor ve böyle bu alaka. Çağlar’! Aııkaraya 
ve Atatürk’ün çevresine yaklaştırıyor,, O gün­
lerin Çağlar’ı içinden kopup gelen bir tutkuyla 
Atatürk’ün yüzünü görebilmek iç !n Kurtuluş 
Savaşı yıllarının Eğitim Bakam rahmetli Ham­
dullah Suphi Tanrıöverden ısrarlı ricalarda 
bulunuyor. Nihayet göreyim bu çocuğu, dedi­
ği zaman Atatürk kendisine (Beni görmek 
kafi değil, beni anlamak gerek) diye bir de 
öğüt veriyor. Böylece özlem'ne kavuşan genç 
Behçet Kemal Çağlar Atatürk'ün uyarısına 
uy a" ak manevi doğuşunu ona borçlu oldu­
ğunu hep övünerek belirtirken (Asırlarca 
yazsam hep seni anlatacağım) mısraı ile bu 
kutsal görevi için ant içmiştir. Ve bu inanç­
ladır kı, bu öğütü Atattirk'çü diye geçmen 
basma kalıpçılara sırası geldikçe Atatürk di. 
linden ve haklı olarak kendi öfkes’nj kata­
rak hatırlatan Behçet Kemal Çağlar Atatürk’ü 
sevmenin ancak bu anlamıyla bir değer taşı­
yabileceğini ve onu sadece gönül yolu ile de­
ğil düşünce ve irade gücüyle benimsemenin 
mümkün olacağını tekrarlamaktan geri dur­
mamıştır. Onun son çabaları arasında Dil 
Kurumunca yayınlanan (Atatürk’ün Söylevle­
ri) çevirisi de böyle bir kavrayışın ve yeni 
kuşaklara mal etme ihtiyacının eseri olmak 
gerekir.
O  ÜYÜK fikirler kişisel aşkıarı aşan bü- 
u  yük duygula'dan gelir. Sözü harekete 
geçmenin bir dürtüsü olabilir. Fakat sonuç­
lar ancak fikirlerin kuvveti ve aydınlığı ile 
elde edilebilir. Atatürk, Behçet Kemal’in bu 
alanda da, yetişmesi için ona elini uzattı. 
Örtülü maden cevherlerinin esrarına nufuz 
etmeyi sağlıyacak bir meslek öğretiminden 
sonra onun ufkunu ve bilgisini genişletmesi 
için İngiltereye gönderilmesinede destek oldu. 
Fakat daha çok şair yaratılışıyla ve hep en­
gin ufuklara yelken açan Çağlar bu s'sli di. 
yarın havasına pek ısınamadı ve öğrenimini 
tamamlayamadan yurda döndü.
O zamanlar da böyle bir fırsat herkese 
nasip olmazdı. Bir gün yarı şaka yarı ciddi 
— Neden şu İngilizceyi olsun iyice öğrenme­
den yurda döndün— diye takıldığım zaman 
bana alaycı buluşları ve uçan havası ile :
— Canım Mancester yazılıyor Londra oku­
nuyor, Böyle bir dili ben neye öğreneyim.—
Bayındır l ık  Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
I. Bölge Müdürlüğünden
1 — Feriköy Orta Okulu inşaatı ışı 2499 şayia kanun hüküm­
lerine göre kapalı zarf usulu ile ve 527 sayılı kanuna gö­
re sarı olarak eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşın keşif bedeli (1.830.256,59) Liradır,
3 -  Eksiltme Mete Caddesi No : 12 Seyran Apartmanı Tak­
sim'de Yapı İşleri l. Bölge Müdürlüp ihale komisyonun­
da 12 11.1969 (Çarşamba) günü saat 15,30 da yapılacaktır.
4  — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlükte
görülebilir.
5 — EksUmeye girebilmek için :
A -  (68.660,—) Liralık geçici teminatı,
B -  1969 yılma ait Ticaret Odası Belgesi,
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksilt­
me şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır­
lanmış olan)
Plan ve teçhizat beyannamesi,
Teknik personel beyannamesi,
Teahhüt beyannamesi,
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) guru­
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi­
leceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı veya 
noterden tastikli suretin) tevdi suretiyle Yapı İşle­
ri 1 Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel­
gesini teklif mektup.-an ile birlikte ihale komisyonu 
başkanlığına vereceklerdir
9 -  istekliler teklif mektuplarım 12.11,1969 (Çarşamba) p n ü  
saat 14,30’a kadar makbuz, karşılığında ihale komisyonu 
başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik Belgesi almak için son müracaat tarihi 8.11.1969 
(Cumartesi) p n ü  mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat veya postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez.
Keyfiyet ilân d.unur.
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M A H K U M  E  K A P I S I
Behçet Kemal Çağlar için
Hıfzırrahman Raşit Öymen
diye cevap vermişti,
E LBETTEKİ yabancı bir dil, ana sütünü emeroesine öğrenilebilen anadili gibi iç­
ten değil belki dışardan verilmek ve alınmak­
la öğrenilebilecek. Çağlar ise anadan doğma 
şairler gibi kendinden olandan verileni benim­
seyen bir örnekti. Nitekim milletvekilliğine 
bile o  bir devre tahammül edebJmiş ç o p  
kişilerin elde etmeye türlü yollardan baş 
vurdukları böyle bir yetkiyi sürdürmeyi 
özdenliğine yedirememiş sanatkârlık ö zp r-  
lüğiinün, haşmeti içinde kürsüye fırlayarak 
bu görevinden çekildiğini açıklayıp mecl-s ka­
pısından çıkıp gitmiş, (Şadırvan) adıyla çı­
karmaya başladığı dergide daha mutlu bir 
hayat süreceğine inanmıştı...
Şiirleri, destanları, yazıları ve seslenişleri 
ile geniş halk topluluğuna malolmak, ondan 
halka ulaşan yaşantıların ilişkileri içinde ol­
mak, onu daha çok mesud etmeye yetiyordu. 
«Ey sebiller, kubbeler, hanlar, kervansaraylar 
Yola diişen gölgesi zafer olan olaylar 
Ey sin sinler, horonlar, halaylar diyarı h ey !» 
mısralarını kendi dilinden dinlediğiniz zaman, 
halk kültürünün bu dinanizmi içinde her ya- 
nı ve bütün varlığıyle nasıl coştupnu, szsi de 
bu sahnelerin içinde nasıl beraber yaşattığım 
fark ede-diniz. Şimdi onu toprağa verdikten 
sonra, günler gelecek diyeceğiz ki; İnönü, Sa­
karya, Dumlupınarın zafer borularını, Met- 
metcikleri, şehitlikleri ve devrimCj kuruluş­
ların p v e n  dolu anılarını kucaklayan ve ade­
ta yeniden canlandıran seslenişiyle bir B. K- 
Çağlar vardı devrimci Türk gençliğ'nin ön 
saflarında!
Q NU kaybetmenin acısını ve tesellisini nerede ve nasıl bulacağız? Yoksa ey 
Behçet Kemal nerdesin? ve artık neden işi- 
t'lmez oldun? diyerek dövünmekle mi kala­
cağız?
Vakitsiz ölümü yüreğimizi nasıl delmiş ve 
dağlamış ise B. K. Çağlar’ı anarken ve ona 
yanarken, onun bu engeli devrim aşkından 
ve çabalarından yen) güçler de kazanmış ola­
rak hem bu acımızı hafifletmiş hem de onun 
asil ruhunu şad etmiş olacağız.
BEH ÇET KEM ALDEN  
A N ILA R
Onu ilkönce rahmetli doktor Reşit Galip, 
Ferit Celal Güven Dr. Ragıp Tüzün ve Meb- 
rure Aksoley gibi Ankara Halkevinin Çalışma­
larına emek verenler arasında tammış daha 
bu ilk buluşmamızda Halkevlerinin eğitim 
görevim geniş Halk kitlelerine yaymak ve 
köylere kadar götürmek düşüncesinde b'rleş- 
miştik, 35 yıldan bu yana Halkevlerinin gö­
nüllü sözcülüpnü ve bekçiliğini yapma şere­
finin büyük payı kimsenin aksini söyleyemi- 
yeceği bir kesinlikle ona mahsustur. Yurdun 
her tarafına yayılmış o ld u p  devirlerde olsun 
(Devamı Sa. 7 Sü. 1 de)
Zamanında gerçekleşmeyen 
adalet, gerçek değildir. Yargı­
lama düzenimiz, adaletin zarna 
nında ve en isabetli biçimde 
gerçekleşmesine yönelmiştir. 
Temel amaç, olaya, duruma, 
soruna en uygiın çözüm geti­
ren, etkili adalettir. Bu sonu­
cun alınması için hukukçular 
kurallar düzen! emişler, yasa 
yapıcılar yasaları yürürlüğe 
koymuşlardır. Ne var ki, ge 
üşmeler karşısında birçok ku 
rai, birçok yasa yetersiz kal­
dığı gibi, uygulayıcılar da et­
kili olamamaktadırlar. Bu du 
rumlara bir de, duruma uy­
gun yararlı kolaylıklar sağla­
ma isteksizliği, eklenince ge 
reksizlikler birbirini izliyor.
Halkın, avukatların haklı bir 
yakınması vardır: Mahkeme ka 
pısmda beklemek. Halk dilin­
de «Mahkeme kapısıımın özel 
bir değeri, halk katında özel 
bir yeri bulunur. Korkuyla ka 
nşık bir saygıyla anılır, mah­
kemelerimiz. Bu, halkın adale­
te güven ve inanını anlatır. 
Ancak, giderek sayısı artan dâ 
valar, bu nedenle artan isabet 
sizlikler yakınma konusu olmak 
tadır. Nice örnekler var.
Bakıyorsunuz, kararm ona­
maya ilişkin 1. maddesi, boz­
maya ilişkin 2. maddesiyle zıt 
gerçeklere davanıvor. Bir bakı 
yorsunuz «Bilirkişi incelemesi 
yapmadan karar vermeliydiniz»
diye karar çıkıyor. Şaşırıyorsu 
nuz. Gecikmeler, sıra bozma­
ları da oluyor. Daha titiz bir ça 
lışma gerekiyor. Yurdumuzun 
her görevinde bu titizliğe bü 
yük zorunluluk var. Ama önce 
adaletten bekliyoruz.
Yargıtay duruşmalarının ge­
reksizliğine dokunmuş gerekli 
bulan Dairenin yazıyla soru 
yöneltmesini, isterse duruşma 
ya çağırmasını daha etkili 
göstermiştik. Bu bir yasa işi­
dir. Ama, bir gün Yargıtay’a 
duruşmaya çağrılıyorsunuz. Gi 
diyorsunuz. Listeye bakıyorsu­
nuz, hepsi aynı saatte 40 dan 
fazla duruşma. Siz 38. siniz. 
İki saat bekliyorsunuz, sıra­
nız ancak geliyor. Kurulun hu 
zuruna çıkıyorsunuz, «Karşı ta 
rafa tebliğ yapılamamış, erte­
liyoruz» diyorlar. Böyle sıkıcı 
bir bekletme, gereksiz yere ça 
lışmâktan alıkoyma olacağına 
listeye ilgilinin adı, dosyası ya 
nıria tebligat yapılıp yapılama 
dığı yazılamaz mı, ¡ki kelime­
lik yer mj yok, bunu yazacak 
zaman, memur mu yok? Birbi­
rimizi anlamadığımızı sanmam, 
anlamak istemediğimize yora­
rım. Bu durum bizi birbirimi­
ze karşıymış gibi gösterir, bir 
birimizden uzaklaştırır. Hizme 
te yarar getirmez.
Bir Mahkemeye varıyorsu­
nuz, yüklendiğiniz görevi yeri­
ne getirmek çabasmdasmız. 
Saatinizi, sıranızı bekliyorsu
nuz, bir de bakıyorsunuz du 
ruşmamz yapılmış. Hâkim «: 
zi beklemedik, gelenleri din ­
dik» diyebiliyor. Ya da «Yaı 
cak iş yoktu, erteledik» diye 
lar. İster görevsiz, dâvada t: 
raf olan yurttaş olunuz, iste 
avukat olunuz bu durumlar), 
karşılaşıyorsunuz. Hâkimlik t 
minatı sorumsuzluk değildi: 
Onun da bağlı o ld u p  kuralla 
en başında vicdanı, karşısmdi 
kinin görev yükümlülüğü va 
dır. Yok denecek kadar az d 
olsa böyle örneklerin geçmes- 
tenmiyor, yankıs, büyük ol 
yor. Görevleri ağır, işleri ge 
ğinden fazla olan adalet ilr 
ülerinden başkalarını da a’ 
lamalarını beklemek ha'-k'u’ 
dır. Biz onları anlıyoruz. S? 
tinde açılmayan kapılar d 
oluyor.
Ada’et B^kanb^mrlan büv" 
kentlerde İş Mahkemeleri, t  
yük ilçelerde Asliye Hu’-- 
Mahkemeleri sayısını artırm 
sim istemeyen yoktur. Siy 
sal iktidar adalete lâyık old'> 
p  önemi artık vermelidir. I<- 
nutuyla, kadrosuna, araç - ge 
Hiçleriyle, yeterli kurallarıyla 
adalet örgütü güçlendirilmeli 
dir. Savcılar Yasası Anayasa 
ya uygun olarak çıkarılmalı 
dır, «Açie'etten ancak zaiim’ -̂ 
yakmır, haksızlar yakınır» sö 
züniin kullanılacağı üstün b: 
adalet ortamım sağlıyacak o 
lanaklaı- hepimizin borcudur.
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Uoğu halkı, perişan tedirgin, ve umutsuz b e h ç e t  k e m a l  ç a ğ l a r  i ç i n
(B ita ra fı sayfa 1 de)
met mahallinde incelemeler yap­
tırmış, heyetler gönderilmiş top. 
lantılar yaptırılmıştır.
27 Temmuz 1969 tarihinde bir 
muhtura ile devamı daha önce 
gerekli tedbirleri almaya yeterli 
bir zaman varken tererruatı ile 
arz etmiş ve ilgili bakanlara uya 
rıda bulunan telgraflar çekmiş 
idik,
şu anda sonuç şudur.
Alınan tedbirler çok eksik, ye. 
tersiz ve adaletsizdir. Halk peri­
şan tedirgin ve umutsuzdur.
Bir milyona yakın nüfusun ma­
ruz bulunduğu çok ciddi durum 
karşısında hükümetin gerekli cid 
eti tedbirleri almamasını hayret 
va üzüntü ile müşahade ettiğimi­
zi kesin olarak ifade etmek iste­
riz.
Kars’ın maruz bulunduğu ge­
ne!, derin ve etkileri ağır tabii a- 
fet kuraklık karşısında, hüküme­
tin yasak savma kabilinden kont­
rolsuz etkisi ufak tefek bazı ted­
birlerle yetinmesi görülmüş şey 
değildir.
Hükümetin zaman geçmeden ge 
rekli ciddi tedbirleri alması, Kars 
halkım içinde bulunduğu ağır bu 
nalımdan bir an önce kurtarma, 
sim bekliyoruz.
27 Temmuz 1969 gününde tevdi 
ettiğimiz muhturada alınmasını 
zorunlu gördüğümüz hususları 
tekrarlamıyoruz. Muhturada sıra­
lanan tedbirlerin eie alınmasını 
bir kere daha önemle işaret ede­
rek şu anda behemâl gerçekleş­
tirilmesi zorunlu olan hususları 
özetse arz ederiz.
1. Halk elinden hayvanını çı­
karmağa çalışmaktadır. Hayvan 
fiatları düşmeye maruzdur. Bu 
sebeple:
a) Et Balık kurumu doğru­
dan doğruya canlı hayvan sahi­
binden her türlü haksızlığı, par­
tizanlığı önleyen bir ölçü içinde 
ekipleri ardı sıralayarak müba- 
yayı hızlandırmalı.
b ) Et Bahk Kurumu fíat indi 
riminı ne suretle olursa olsun 
terk edip gerçek değere uygun fi 
atla alışa devam etmeli.
c )  Erzurum ve diğer kombina 
larda Kars hayvan yetiştirici ve 
sahiplerine öncelikle kontenjan 
tanınmalıdır.
2. Devlet üretme çiftliklerine 
özellikle zayıf hayvan alımı bir 
ekipler aracılığı himaye edici 
fiatla köylüden doğrudan doğru­
ya alınmalıdır.
3. Şeker Şirketi — besi yapa­
bileceği yerlere sevk etmek üze 
re yetiştirici ve satıcı köylüden 
ekipler aracılığile himaye edici 
fiatla hayvan alımma başlamalı­
dır.
4. İran — Suriye gibi dış ülke 
lere ve büyükbaş hayvan alıcı ül­
kelere ihraç için ciddi teşebbüsle 
re başlanmalı ve ihraç Et Balık 
Kurumu aracılığı ile köylünün 
hayvanını vermek üzere sağlanma 
ildir.
5. Devlet Üretme Çiftliklerin­
de mevcut 300.000 ton kaba yem 
(Saman ve ot olarak) balyalan­
mış olarak,
d) Et Balık Kurumunun Kars’ 
ta tek ekip alışında aracıy, ve 
tüccarın malını alan ve bazı ki­
şilerin hayvanını pahalı alan, n- 
lımda çeşitli dedikodulara yol a- 
çan durumdan kurtarılmalıdır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı 
veya Devlet Üretme çiftlikleri ta­
rafından Kars’ta stok yapılmalı­
dır.
Balyalı saman ve ot, devlet De 
mir Yollan vagonları ile, devlete 
ait bütün motorlu araçlarla, bir 
planlama içinde süratle Kars ve 
ilçelerine sevk edilip stoklar mey 
dana getirilmeli.
6. Devlet üretme Çiftliklerinde 
mevcut balya edilmiş ot ve sa­
man Karsta ve ilçelerinde, ger­
çek ihtiyaç sahiplerine, maliyet 
fiatı üzerinden ve ilân edilecek 
tek bir fiatla satışa arz edilmeli­
dir.
7. Devlet üretme çiftüklerin- 
den devlet aracılığı ile süratle 
balyalı olarak Kars ve ilçelerine 
sevk edilen ve Stoklar meydana 
getirilen ot ve samanının uzak 
ve yolsuz köylere kar bastırma­
dan ve yollar kapanmadan ulaştı 
nlması için bu köylere öncelik 
tanınmalı ve gerekirse yol yapı­
mına gidilmeli askeri birlikler da 
hil devlete ait bütün motorlu a- 
raçlar icabında yakın illerden de 
yardım görmek üzere ot ve sa­
maran ihtiyacı karşılamak üzre 
köylere ulaştırılması sağlanmalı­
dır.
8. İlk baharda halk koşum hay 
ram güçlüğü ve ekim şartları 
zorluğu çekeceğinden tohumluk 
ihtiyacı, şimdiden yeteri kadar te 
min edilmelidir.
9. Halk, ziraatta çalıştığından 
tek gelir kaynağı ziraat olduğun 
dan hububat ve hayvan yemi kıt 
lığı karşısında bütün güçlerini yi 
tirmiş durumdadır. Yiyecek buğ­
day içinde ciddi tedbirler alınma 
hdır.
10. Gerek halkın yiyecek ihti 
yacı gerek hayvanlarının beslen­
mek için (çok kerre muhtaç ol­
duğu mali imkân son derece de 
ciddi durum arz etmektedir.) cid 
di tedbirler olarak.
a) Sıkıntı içinde bulunan ve 
çaresizlikle karşı karşıya gelen
MEVLtD
Remziye Doğusoy’un sev­
gili eşi, Yavuz, Oğuz, Ulus, 
Cengiz, Deniz, Gündüz’ün 
biricik babalan, Ergin, Fe- 
rlha ve Ümit’in muhterem 
kayınpederi, Güniz, Selçuk, 
Haluk, İlgaz, Erkan, Enis, 
Hakan, Sedefin çok sevgili 
dedeleri muhterem ve bü­
yük insan
İHSAN DOĞUSOY’un 
vefatının birinci senesine 
isabet eden 31.10.1969 bugün 
öğle namazını müteakip 
Dikmen Camiinde kıraat 
ettirilecek Mevlid’i Şerife 
sayın akraba, dost ve din 
kardeşlerimizin teşrifleri ri­
ca olunur.
Ailesi ve Çocukları 
(And Reklam : 19731 7265
halkın yiyeceklerini temin, to- 
hurnluk ihtiyacım karşılama, hay 
varı yemini tedarik için bütün 
köylere ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar Ziraat Bankası Kredisi en 
geç bir ay içinde Ziraat Banka­
larınca yahut kredi kooperatifle­
ri aracılığı ile behemâl karşılan 
malıdır. Kars'ın maruz bulundu­
ğu ciddi durum göz önünde tutu 
larak Ziraat Bnkası Kredisi her 
köydeki bir çiftçi ailesi için en 
az 5000 lira olmalıdır.
b) Tohumluk yukarda belirti­
len Ziraat Bankası Kredisinden 
ayrı olarak muhtaç köylüye uzun 
vadeli ve az faizci olarak ertelen 
melidir.
c) Yiyecek buğday alınlında 
güçlük çeken köylere uzun vade 
li ve kredili olarak buğday veril 
mesi sağlanmalıdır.
d) Hayvan yemi olarak Üret­
me Çiftliklerince stok edilecek 
ve sunni yem olarak verilmekte 
olan yemlerin isteyen köylüye ger 
çek ihtiyacını karşılayacak kada 
rı Ziraat Bankası Kredisi ile ili­
şiği ve oradan kesinti yapılmaya 
rak kredi olarak verilmelidir.
e) 1 — Gerek yiyecek buğday 
sıkıntısı çeken yerdeki halka ge­
rek geçimi tarıma bağlı, şehir 
yerlerinde başkaca geçimi olma­
yan halka çok muhtaç olduğu 
tesbit edilenlere muhtaç olduğu 
buğday ihtiyaçları
2. Aynı durumda olanlara to 
hum ihtiyaçları .
3. Aynı durumda olanların hay 
van yem ihtiyaçları tesbit edile­
cek esaslar dairesinde devlet 
yardımı olarak karşılıksız olarak 
yapılmalıdır.
11. Devlet Demir Yollarının İn­
dirimli saman ve ot nakli tedbiri 
maalesef yetersiz ve etkisiz ol - 
muştur. İndirimli tarife öylesine 
toeceriksik ve hatalı bir tatbika­
ta sahne olmuştur ki halkın bu 
sıkıntısı yeni sömürücü ve tica­
rete yol açmıştır. İndirimli tarife 
den yararlanan aracılar İstasyon 
larda vagon elde etme işini başar 
mışlar gerçek sıkıntı içinde olup 
yem almak için Ankara . Eskişe­
hir ve havalisine gelenler aylar­
dan beri vagon sırası beklemekte 
dirier.
Halbuki 40 — 50 hatta 100 va­
gon kapatan ticaret erbabı istas 
yonlarda ön sıraları tutmuş bu­
lunmaktadır. İndirimli tarife her 
istasyonu kapsadığından Kars’a 
giden vagonlar gittikçe azalmak­
tadır. İndirimli tarife ve vagon­
la nakliyat muhtaç köylü için ya 
rardan çok daha pahalı olma ve 
vagon bulmama şeklinde ciddi bir 
zarar konusu olmuştur. Alman i- 
ki tedbirden biri olan ve böylesi- 
ne haksız ve hatalı bir şekilde 
yürütülen vagon işinin derhal bir 
sömürme ve kazanç edinme yolu 
olmasından kurtarılmasını muh­
taç halkın işine yarar hale getir 
meşini bunun için gerekli ciddi 
değişikliklerin yapılmasını zorun 
lu görüyoruz.
12. İndirimli tarife sıkıntı so­
na erinceye kadar devam ettiril­
melidir.
13. İndirimli tarife Kars’tan
Hayvanım başka mahalle besle- 
mek üzere götürecekler içinde uy 
gulanmalıdır.
14. Her türlü vergi borçlan 
terkin edilmelidir.
15. Ziraat Bankası geçen yıl­
lar borçları uzun vadeli olarak 
ertelenmelidir.
16. Çaresizlik içinde bulunan 
ve işsizlik içinde kıvranan tarım­
da çalışan faal nüfusun perişan 
durumu önlenmek üzre dış ülke 
lere işçi olarak gitmek isteyen­
lere mutlaka öncelik tanınmalı 
dır.
17. Üniversiteli ve diğer yük­
sek okullara devam eden öğren­
ciler için kredi ve burs vermede 
kontenjan ayrılmalı ve öncelik ta 
nınmalıdır.
18. Üniversitelilere ve yüksek 
okullara girememiş olanların özel 
yüksek okula devam edenlerine 
burs ve kredi imkânları 
yahut bu işte çalışma _  _  
imkânları sağlanmalıdır. "  *
Güpe gündüz 
kaçırılan Kız
(Baştarafı Sayfa 1 de)
rıyer polislerine, kızımı kaçıra­
nım adresini, ismini ve kaçırıldı­
ğı taksinin plâka numarasını ver 
diğim halde, bugüne kadar kim­
se bu işin peşine düşmedi» de­
miştir.
Yedi çocuk babası balıkçı Se- 
lâiıattin Odabaşı, İçişleri Bakan 
lığı’na telgraf çekerek Sarıyer’­
in göbeğinde güpegündüz kızının 
tabanca tehdidi ile kaçırıldığım 
bildirmiş, ölü veya diri bulun­
masını istemiştir.
Kaçırma olayı, Pazar günü öğ 
leden sonra saat 15.00 sıraların­
da cereyan etmiştir. Genç kız, 
annesi Emine v„ arkadaşı Ülker 
Sarı ile bir tanıdıklarına misa­
firliğe gitmiştir. Bir ara Şükran 
Odabaşı kız arkadaşı ile sokağa 
çıkmış önünde duran taksiden 
fırlayanlar kızı taksiye zorla bin 
dırip götürmüşlerdir.
Ülker Sarı (16) poliste verdiği 
ifadede, Şükran Odabaşı’yı kaçır 
ranlar arasında 34 DU 461 plâka 
lı taksinin sahibi Zekeriya De- 
mirtaş’m da olduğunu, bağırdı­
ğı için kendisini tokatladığını söy 
lemiştir. Ülker Sarı, «Şükran’ı 
yanından çekip zorla taksiye so­
kanın, sonra da ağzını eli ile ka­
patanın Sadettin Gümüş adında 
bir minibüs şoförü» olduğunu 
bildirmiştir.
Selahattin Odabaşı, «Kızımı ka 
çıran takside beş kişi, bir başka 
takside de dört kişi varmış. Böy 
le olunca Sadettin Gümüş adın­
daki minibüs şoförünüm niyeti­
nin iyj olmadığı anlaşılmaktadır. 
İnsan evlenmek istediği bir kı­
zı peşinp dokuz kişi takıp kaçır 
maz, Bu bakımdan kızımın na­
musundan -.-e bayatından endişe 
ediyorum» demiştir.
( Baş ta rafı Sayfa 2 de)
1950 iktidarıyla başlayan Halkevleri düşman­
lığı ve Vandaiizmi devrinin tepkileri sonumda 
Halkevleri binalarının ve bütün araçlarının, 
elinden alındıktan sonra bunalım yıllarında 
olsun ona yeniden hayat ve güç vermek içim 
Çağrılanların başında gene Behçet Kemal Çağ­
lar gelmiştir. Halkevlerinin 35. dönüm yılma 
rastlayan 3. Kurultayında rahmetli anasını 
ölüm döşeğinde bırakarak kurultaya gelmiş. 
Hepimizi ağlatan konuşmasını bitirdikten 
sonra Anasının başı ucunda bulunabilmek için 
tekrar ona koşmuştu. Behçet Kemal ki maksa­
dını anlatmak isterken hep anacığım diye sö­
ze başlardı. Bütün delegeler geçtiğimiz son ku­
rultayda onun adı geçince salondaki boşlu­
ğun sebebini düşünmeye daldıkları zaman ge­
çirdiği ameliyat dolaylısıyla kurultaya katıla- 
mamaktan doğan üzüntülerini bildiren telgra­
fı okunmuş kurultayın acil şifalar dileği cevabı 
kendisine ulaştırılmıştı.
Çağlar Büyük törenlerin kutlanmasında o 
törenlerin kökü olan Halk ruhunun çalkantı­
larım, ayrıca Halkeğitimi gücü olarak değer­
lendirdiği için bugünlerin heyecanına Halkev- 
lerinden bir ses vermeyi asla ihmal etmemiş, 
tir.
25 yıl önce 30 Ağustos Zafer Bayramını 
Afyonda ve büyük meydan savaşım Dumlu- 
pınarda Büyük Millet Meclisi üyelerinden se­
çilmiş bir heyet olarak kutlamaya gittiğimiz 
günlerde halkevleri bölge toplantısında orada 
yapmış Afyotı Halkevi binasına bir de 
Halkevleri yayınlan sergisi açmıştık. 
O gün Çağlarla beraber İstasyondan şehre gi­
rerken sağ tarafımızda sıralanan kayaiann 
bir bir arkasından yükselişini görünce haya­
lini o  tarihi zafer günlerinin kutsal heyecanı 
ile genişleterek birden.
—« Ey aslan yeleli gazi sivriler.! _»
diye seslenmiş ve akşam yemeğinde salonu 
dolduran topluluğa bu misramn devamı olan 
intihalarım bir destan halinde dile getirmiş­
ti. Ordu evi bahçesinde devam eden törende 
de gene yaşlılar, komutanlar, davetliler genç 
kızlar ve delikanlılar onun etrafından Halka 
çevirerek geç vakitlere kadar onu dinlemiş­
lerdi. Çalköyü sırtlarında meçhul asker abi­
desinin büyük ruhunu yaşatan ve gözlerimizi 
yaşartan konuşmalarda bayrak ve anayurt 
sevgisiyle dolu iç aleminden kopup gelen 
«şehitlerin ruhunu kucaklayan cümleler hep 
onundu. Bu sebepledir ki, haklı olarak çağ­
ların tahammül edemediği densizlikler ara­
sında asla affedemediği görünüşlerin başında 
vatan kurtaranlara karşı gösterilen saygısızlık­
lar. Bu kurtuluşa dayanan Türk devrimcileri­
ne yan bakmalar ve haksızlıklara göz yumma­
lar gelirdi. Türk’ün harimi ismetine sokulan 
düşman ordularının kumandanları esir edile­
rek Atatürk’ün huzuruna çıkarıldığı yerde o 
günlerin Garp Cephesi Kumandanımızın ba­
şına günün birinde atılan taşı bu yüzden 
affedememiş ve kalemine sarılarak böyle bir 
cinayeti işlemeye yeltenenleri ve kışkırtıcıları­
nı yerin dibine geçirmiştir. Behçetin arka­
sında silâhlı veya silâhsız organize bir kuv. 
verimi vardı ? Tek başına da olsa ölüm kalım 
davasının aşılmaz ideali yetiyordu ve zamne- 
derimki üstün yaradılışı da böyle bir karakte­
rin yenilmez gücüne sahip oluşunda toplan­
mıştı.
Gene 1943 yıllarında toplanan Çocuk Esir­
geme Kurumu Genel Merkezi kongresinde ço­
cukların sefaletti durumunu göstermek ve irat 
getirmek için dükkân projeleri konuşulurken 
Keçiören yuvasını küçük çocukların o zaman­
ki sergi evi salonunda (Şimdiki Opera bina­
sında) kafesler içerisinde hayvan yavrulan 
gibi geç vakitlere kadar gelip geçenleri acın­
dırmak için teşhir eden bir zihniyete karşı 
— Siz bu kafada yürüdükçe bu dükkânları 
başınıza yıkarım— diye isyan etmiş delege, 
ler de onun bu sert sözlerinde® sadece ferah­
lık duymuşlardı.
Behçetin yukarda işaret ettiğimiz konular 
gibi gözünü budaktan esirgemeyen bu sert tep­
kilerinin yakın yıllardaki bir iki örneğini de 
onun devrimci ruhunu şad etmek için bura­
ya eklemekten kendimi alamıyorum. Halkev­
leri 3. Kurultayının ayakta alkışlarla kabul 
ettiği Atatürk Enstitüsünün kuruluşu için ya­
pılan hazırlı^ seminerinde Halkevlerini küçük 
politika çıkarlarına karıştıran bir konuşmacıya 
ondan önce verilen cevapları yeterli bulmaya­
rak kürsüye fırlamış ve yaranmak için böyle 
sakar bir zihniyete kendini kaptırmış olan bu 
konuşmacıyı resmî unvanını kale bile almadan 
toplantıyı terk etmeye meçbur eden çıkışıyla 
perişan bir duruma sokmak suretiyle haklı 
öfkesini de yatıştırabilmişti.
Atatürk’ün kurduğu Halkevlerinin kendi 
kurucusuna bir şükran borcu olarak açılması­
nı istediği Atatürk Enstitüsünün konuşulduğu 
bir yerde Atatürk aşkıyla yanıp tutuşan Beh­
çet gibi bir insan «başka ne yapabilirdi ?! As­
ımda Halkevleri, daha önce kurulmamış ol­
saydı demokrasi öncülüğünü paylaşamayanla- 
rin bu ve benzeri kuruluşları Türk toplumu- 
na kazandırmaları gerekmezmiydi ? Oysaki 
onlar tek parti devri bahanesiyle böyle güze­
lim bir kuruluşu hatta demokrasimizin Ata­
türk görüşüyle hazırlanan bu beşiğini kaba 
ve nankörce bir davranışla talan ederek gö­
rülmemiş bir vandalizm örneği vermişlerdi. 
Hükümetin bir sürü takip işi olduğu halde 
bütün maliye müfettişlerini Halkevleri Mer­
kezine saldırtarak dosyalarını yerlere serdir­
miş ve bütün eğitim araçlarım bugün dahi 
içinden çıkılmaz bir kargaşalıkla oraya bu­
raya dağıtmış hattâ bazı yerlerde gördüğü­
müz gibi Halkevleri binalarım polis karakolu 
haline getirmişti. Demokrasi namına bir yüz 
karası örneği verişilmişti. Bu durumdan utan­
mak gerekirken mazeret aramağa kalkmak el- 
betteki Behçet Kemal Çağlar gibi bu kuru­
luşların toplum yararına olan ümitlerine bel 
bağlayanlar hesabına tepkilerle karşılanacak­
tır.
Behçet Kemal Çağların benzeri durumun­
daki son bir davranışım geçen yılın bu ajan­
da ve bu günlerinde gene Atatürk Enstitüsü­
nün kuruluşu ile ilgili bir konusunu bu yüz. 
den protesto için bize yazdığı şu satırlardan 
da çıkarmak mümkün değilmi?!
«Aziz kardeşim,
Halkevlerini kapatanların başında gelen 
bir kimseyi Halkevlerinin kurduğu bir müesse- 
seye şeref üyesi yapan bir genej merkezle iş 
birliği yapmaya kendi karakterim ve pren­
siplerim bakımından imkân göremiyorum. İl­
kin bu cihetin halli şart bence.
Saygı ve sevgiyle»
BETÇET KEMAL ÇAĞLAR
Çağlar resmi hiçbir posta hürünmeden 
böyle görevlere özenmeden hattâ bu çeşit 
otoritelere aldırış etmeden yeni kuşaklara 
müessir olmuş bu memleketin geçliğine, kül­
türüne sanatına, milli duygularına ve insan­
lık düşüncelerine bir kelimeyle Atatürk ilke­
lerine gerçek devrimciliğe hizmet etmiş bir ü>- 
kücü idi. Türlü baskılarla, halkın menfaat 
ve çıkar vaitlerine rağmen bu ülküde pas tut­
mayan bir cevher gibi asaletim muhafaza et­
mesini bilmiştir. Üzerinden alınan TRT. İda­
re meclisi R. yerine Türk Dil Kurumunda ve 
vaktiyle Hürriyet şairi T. Fikretin de emek 
verdiği kollejde ana dili hocalığı yapmayı 
adeta tercih etmişti. Kısacası milletinin men­
faatlerine karşı olduğu kadar kendine karşı 
da saygılı olmasını bilmişti. Nur içinde yata­
sın aziz Behçet Kemal Çağlar.
Bu mektubun bir iki satın günün poli­
tik meselelerine değinmemiş olmak için 
buraya alınmamıştır. Fakat ilerde Behçet 
Kemal Çağların aziz hatırasına saygılı 
kalmak için de tamamı açıklanacaktır.
H. R. ö .
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halkla düzen değişikliğini savuna,, aydınlar arasındaki ayrı­
lığın siirüp gitmesine jol açan konulardan biridir. Halk 27 
Mayısı kendi seçtiği adamlara, kendi iktidarına karşı aydın­
lar tarafından girişilmiş bir hareket olarak görmek eğilimin­
dedir. Eski demokratlar artık bir kuvvet olmak durumundan 
uzaklaşmış olsalar bile, 27 Mayısa karşı olduklarını kimse- 
den gizlemeyen, eski Demokrat Partililere sahip çıkan tutu­
lular koalisyonuna, yani Adalet Partisine oy vermek eğili- 
mimledir. Eğer lıalkı kendi yanımıza çekmek istiyorsak ona 
27 Mayısın millî iradeye karşı yapılmış, milli iradenin istedi­
ği insanlara karşı yapılmış bir darbe olmadığım anlatmak­
tan başka çare yoktur. 27 Mayışıp kişilerle hiçbir alışverişi 
olmadığını ispatlamaktan başka çare yoktur.
Bunu yapmadığımız sürece, halkla ülküoü aydınlar ara­
sındaki ayrılık sürüp gidecek ve bundan en çok yararlanan­
lar, bütün varlığını bu ayrılığa dayayan tutucu çıkar çevre­
leri olacaktır.
Siyasal af 27 Mayısa karşı bir harekettir diye bağıranlar, 
bu bahane ile komşuda pişecek aşta,, kendilerinin de çöple- 
nebUeceiklerini umanlar, halkla ülkücü aydınlar arasındaki 
ayrılık nedenlerinden birini sürdürmekte ve böylece tutucu 
çıkar çevrelerinin ekmeğine yağ sürmekte olduklarının acaba 
farkında mıdırlar?
U L U S
Kızılayda çıkan yangın
(Baştarafı Sayfa i  de) 
ki kapısından görünmeye başla­
mıştır. Gerek hararetin, gerekse 
dumanın fazla oluşu sebebiyle 




Yangın ihbarını alır almaz o- 
lay mahalline gelen İtfaiye Mü­
dürü Kemal Mumlu ile Müdür 
Muavini Zeki Şengezer, ellerinde 
fenerler olduğu halde bizzat alt 
kata inerek çalışmalara nezaret 
etmişlerdir. Bu arada, pasaj yan 
gutlarına değinerek şöyle konuş­
muşlardır: «Pasajlarda çıkan bu 
yangınlardan gına geldi. Bilhassa 
bodrum katlardaki pasajlarda çı 
kan yangınlarda, dumanların gl 
riş yerlerini kaplaması ve hara­
retin yüksek olması sebebiyle, 
içeri girerek yakından müdaha­
le etmek zor oluyor.» 
DUMANLAR ASPİRATÖRLE 
ÇEKİLİYOR
İtfaiye, pasajın İzmir Caddesi 
ile Menekşe Sokağına açılan ka 
pılarından devamlı su sıkmış, bu 
arada seyyar aspiratörler vasıta­
sıyla, binanın içini kaplayan du­
manların tahliyesine çalışılmıştır. 
Muhtemel bir boğulma olajuna 
karşı da, Emniyet ilgilileri pasa­
jın üstünde bulunan Gediz A- 
partımanı’na girerek dairelerin 
kapılarını tek tek çalmışlardır. 
Bunun üzerine, daha ziyade ya­
zıhane ve muayenehanelerin bu­
lunduğu apartımanın birinci ka- 
tuıdaki bir kulüp üyeleri, ace­




Apartıman kalorifercisinin, Ye 
nişehir Tiyatrosu müstahdemin­
den iki-üç kişinin içerde yatmak 
ta olduğunu ileri sürmesi üzeri­
ne itfaiyeciler, cadde üzerindeki 
bir ızgaradan merdiven uzata­
rak içeri girmişlerdir. Ancak, 
tiyatroda sadece Haşan Ergül 
adlı gece bekçisinin bulunduğu 
anlaşılmıştır. Burnu dahi kana­
mayan Ergül, şaşkın bir vaziyet
te dışarı çıkarılmıştır.
Yangın saat 01.35’te tamamen 
söndürülmüştür. Pasajdaki he­
men bütün dükkanların vitrin 
camlan hararetten patlamış, yan 
gmın çıktığı sanılan kundura ma 
gazasının civarındaki dört dük­
kan ise ağır hasar görmüştür, 
Yangın sırasında sıkılan sular 
da, ikinci kat bodrumdaki Ye­
nişehir Tiyatrosunun zeminini 
5-6 santim kadar kaplamıştır. İ l  
Sililer, yangının nedenini ve za 





Kars’rn düşman istilasından 
kurtuluşunun 49 ncu yıldönümü, 
dün Kars’ta parlak törenlerle kut 
Sanmıştır.
Sabah saat 9’d başlayan Kurtu 
luşu kutlama törenleri 49 yıl ön­
ce Milis kuvvetlerinin şehre giri­
şinin temsili olarak canlandırıl­
masıyla başlamış, daha sonra as 
keri birlikler ve okullar Belediye 
önünde geçit resmi yapmışlardır.
Dogu’da kar yağ ışı
(Baştarafı Sayfa I de)
Uç kişinin yaralanmasına sebep
olmuştur.
KONYA EREĞLİSİ VE 
BOLU’YA DA İLK KAR YAĞDI
KONYA EREĞLİSİ; Erken 
başlayan kar yağışı şehrimizde 
yakacak ve bazı gıda maddeleri­
nin fiyatlarının yükselmesine se­
bep olmuştur. Odunun küosu 17 
kuruştan 23 kuruşa, kuru soğan 
50’den 250 kuruşa, buğday 90’dan 
132 kuruşa çıkmıştır.
BOLU: Bolu dağı, Sela dağı ve 
Abant’a yılın ilk karı yağmış ve 
hava sıcaklığı —4 dereceye düş­
müştür.
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3 Kasım'da Öğretime Başlıyor n o h
HASTAŞ KOLEJLERİ YÜKSEKOKULLAR İÇİN MÜRACAAT
HASTAŞ E S K İŞ E H İR  K O L E J İ 
HASTAŞ K O N Y A  K O L E J İ 
HASTAŞ A D A N A  K O L E J İ 
HASTAŞ Ç U K U R O V A  K O L E J İ 
HASTAŞ C E Y H A N  K O L E J İ 
HASTAŞ İS K E N D E R U N  K O L E J ı
Kolejlerimizde KONTENJANLAR 
DOLMUŞ kayıtlar kapanmıştır.
HASTAŞ S a y ın  V e lile r in  gö sterd iğ i 
ilg iye  T E Ş E K K Ü R  E D E R . '
Eğitim Sitesine bu yıl yapılan ilavelerle 
artan kontenjan sebebiyle Yüksek Oku1 
lartmızda kayıtlar devam etmektedir.
Adres : Eskişehir Eğitim Sitesi
ESKİŞEHİR
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